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昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
少
女
画
報
』
目
次
（
中
）
豊
田
千
明
本
稿
で
は
、『
学
苑
』
第
八
四
五
号
に
続
き
、『
少
女
画
報
』
の
目
次
を
掲
載
す
る
。
五
年
三
号
大
正
五
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
小
寺
健
吉
氏
筆
口
絵
の
ど
か
（
三
色
版
）
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
桃
の
村
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
佐
々
木
林
風
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
久
邇
宮
信
子
女
王
殿
下
三
月
三
日
無
邪
気
（
西
洋
名
画
）
七
福
神
跡
見
女
学
校
珍
ら
し
い
仙
人
掌
女
学
生
の
実
習
長
野
県
伊
那
郡
伊
那
実
科
高
等
女
学
校
お
雛
様
の
い
ろ
い
ろ
お
当
番
の
働
き
川
越
高
等
女
学
校
正
覚
坊
野
の
花
（
五
）（
写
真
小
説
）
佐
藤
紅
緑
氏
脚
本
野
の
花
（
六
）（
写
真
小
説
）
野
の
花
（
七
）（
写
真
小
説
）
野
の
花
（
八
）（
写
真
小
説
）
仮
装
姿
山
脇
高
等
女
学
校
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
斧
と
針
（
お
伽
噺
）
（
5）〕
〔
少
女
の
お
化
粧
（
6）～（
7）〕
〔
少
女
日
記
三
月
（
8）〕
読
物
希
望
に
充
ち
た
門
出
女
学
校
へ
入
学
の
人
々
へ

成
女
高
等
女
学
校
校
長
宮
田
脩
2～
5
日
向
ぼ
つ
こ
（
働
ら
く
少
女
）
和
田
古
江
6～
9
三
月
の
日
記
秦
テ
ル
ヲ
10～
11
女
学
校
の
入
学
試
験
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
主
事
槇
山
栄
次
12～
13
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学
苑
第
八
五
七
号
一
三
八
～
一
六
五
（
二
〇
一
二
三
）
〔
資
料
〕
雛
子
（
少
女
小
説
）
野
上
弥
生
子
14～
18
鉛
筆
は
何
う
し
て
出
来
る
か
記
者
19
何
故
猿
は
人
間
よ
り
馬
鹿
で
あ
る
か
理
学
博
士
石
川
千
代
松
20～
21
兄
と
妹
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
22～
26
つ
ば
き
（
少
女
詩
）
か
へ
で
27
少
女
新
聞
第
二
年
第
三
号
28～
29
小
猫
物
語
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
30～
36
絵
さ
が
し
37
お
雛
様
の
い
ろ

38
桃
の
名
所
39
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
40～
41
王
女
春
音
姫
（
少
女
お
伽
）
小
野
小
峽
42～
46
緑
の
海
草
花
の
海
（
少
女
文
話
）
文
学
士
内
海
月
杖
47～
48
〔
旅
よ
り
（
絵
は
が
き
に
て
）
49〕
画
家
と
な
る
に
は
一
記
者
50～
52
お
雛
様
の
お
膳
部
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
53
れ
ん
ず
の
か
げ
げ
う
く
わ
54～
55
無
名
島
の
少
女
（
少
女
冒
険
）
泉
節
子
56～
62
習
字
63
女
学
校
評
判
記
（
川
越
高
等
女
学
校
）
記
者
64～
65
五
拾
銭
会
（
社
同
人
の
遠
足
）
66～
69
黒
髪
船
長
（
小
説
）
石
塚
月
亭
70～
76
判
じ
絵
77
高
等
女
学
校
入
学
試
験
問
題
東
京
女
子
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
府
立
第
一
高
等
女
学
校
府
立
第
二
高
等
女
学
校
府
立
第
三
高
等
女
学
校
三
輪
田
高
等
女
学
校
78～
83
春
や
む
か
し
の
み
ど
り
の
追
憶
お
も
ひ
で

伊
澤
み
ゆ
き
84～
89
蓄
音
器
の
レ
コ
ー
ド
記
者
90～
91
懸
賞
発
表
92～
93
和
歌
太
田
水
穂
選
94～
96
絵
画
97
読
者
と
記
者
98～
100
作
文
谷
江
風
選
101～
111
〔
木
枯
吹
く
夜
（
絵
画
物
語
）
101～
108〕
懸
賞
写
真
新
題
112
懸
賞
も
の
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
五
年
四
号
大
正
五
年
四
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
小
寺
健
吉
氏
筆
口
絵
か
す
み
（
三
色
版
）
井
川
洗
厓
氏
筆
口
絵
若
草
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
佐
藤
哲
三
郎
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
北
白
川
宮
永
久
王
殿
下
と
美
年
子
女
王
殿
下
吉
野
山
一
眼
千
本
樹
の
実
水
禽
の
群
提
灯
競
争
大
阪
梅
田
高
等
女
学
校
お
猿
さ
ん
と
兵
士
春
光
千
里
生
花
と
御
料
理
埼
玉
県
熊
谷
高
等
女
学
校
試
験
休
み
の
一
日
若
菜
会
と
記
念
日
上
野
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
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麗
は
し
き
筆
迷
子
札
（
一
）（
写
真
小
説
）
迷
子
札
（
二
）（
写
真
小
説
）
迷
子
札
（
三
）（
写
真
小
説
）
学
校
に
残
り
て
（
西
洋
名
画
）
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
西
洋
お
伽
物
語
（
5）〕
〔
咲
く
花
を
歌
に
詠
む
人
ほ
む
る
人
咲
か
せ
る
花
の
本
を
知
れ
か
し
（
6）〕
〔
簡
易
な
御
化
粧
法
（
6）～（
7）〕
〔
花
姉
妹
（
童
話
）
（
7）〕
〔
少
女
日
記
四
月
（
8）〕
読
物
小
事
の
力
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
摘
草
日
記
椎
塚
蕉
華
6～
7
縄
暖
の
少
女
（
働
く
少
女
）
和
田
古
江
8～
11
詩
の
な
や
み
か
へ
で
12～
13
兄
と
妹
（
小
説
）
田
村
俊
子
14～
18
瓜
生
岩
子
の
銅
像
記
者
19
三
色
菫
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
20～
21
写
真
日
記
暁
華
22～
23
雛
子
（
少
女
小
説
）
野
上
弥
生
子
24～
26
お
玉
子
が
蛙
に
化
け
る
理
学
博
士
石
川
千
代
松
27～
29
小
猫
物
語
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
30～
37
春
の
大
野
（
少
女
文
話
）
文
学
士
内
海
月
杖
38～
40
リ
ボ
ン
は
か
う
し
て
作
る
41
女
学
校
評
判
記
（
熊
谷
高
等
女
学
校
）
記
者
42～
43
我
家
の
花
壇
44
摘
草
の
お
弁
当
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
45
王
女
春
音
姫
（
少
女
お
伽
）
46～
50
絵
さ
が
し
51
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
52～
53
裁
縫
教
師
に
な
る
に
は
記
者
54～
55
黒
髪
船
長
（
小
説
）
石
塚
月
亭
56～
61
清
潔
な
番
茶
道
具
（
家
事
）
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
62～
63
少
女
タ
イ
ム
ス
第
二
年
第
四
号
64～
65
小
さ
な
物
語
伊
澤
み
ゆ
き
66～
71
無
名
島
の
少
女
（
冒
険
小
説
）
泉
節
子
72～
78
習
字
79
五
拾
銭
会
鴻
の
台
の
春
色
（
社
同
人
の
遠
足
会
）
80～
82
封
包
（
手
工
）
芙
蓉
生
83
お
葉
さ
ん
芳
美
か
つ
ら
子
84～
87
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
88～
89
社
告
（
少
女
画
報
値
上
げ
の
お
知
ら
せ
）
90
判
じ
絵
91
和
歌
太
田
水
穂
選
92～
94
絵
画
95
読
者
と
記
者
96～
99
新
懸
賞
当
選
披
露
100～
101
作
文
谷
江
風
選
102～
111
〔
木
枯
吹
く
夜
（
絵
画
物
語
）
102～
110〕
懸
賞
写
真
新
題
112
懸
賞
も
の
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
新
刊
紹
介
114
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五
年
五
号
大
正
五
年
五
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
小
寺
健
吉
氏
筆
口
絵
青
葉
の
風
（
三
色
版
）
椎
塚
蕉
華
女
史
筆
口
絵
若
葉
の
匂
ひ
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
岡
落
葉
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
伏
見
宮
泰
子
女
王
殿
下
孔
雀
筍
狩
り
女
学
校
卒
業
式
（
そ
の
一
）
学
習
院
女
子
部
跡
見
女
学
校
山
脇
高
女
お
茶
の
水
高
女
実
践
女
学
校
三
輪
田
高
女
府
立
第
一
高
女
美
し
き
花
養
蚕
室
の
喜
び
土
浦
高
等
女
学
校
迷
子
札
（
四
）（
写
真
小
説
）
迷
子
札
（
五
）（
写
真
小
説
）
迷
子
札
（
六
）（
写
真
小
説
）
船
遊
び
郊
外
の
風
光
各
地
土
人
風
俗
英
国
兵
士
と
驢
馬
女
学
校
卒
業
式
（
そ
の
二
）
日
本
女
子
大
学
東
洋
高
女
日
本
橋
高
女
成
女
高
女
東
京
高
女
立
教
高
女
青
山
女
学
院
双
葉
高
女
驢
馬
に
乗
つ
た
少
女
（
西
洋
名
画
）
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
少
女
の
国
（
5）〕
〔
髪
長
者
丸
（
6）〕
〔
髪
の
御
手
入
（
6）～（
7）〕
〔
笑
は
ぬ
王
妃
お
き
さ
き（
お
伽
噺
）
（
7）～（
8）〕
〔
口
腔
衛
生
（
8）〕
読
物
私
の
写
生
帳
渡
邊
文
子
2～
3
日
曜
の
一
日
栗
原
玉
葉
4～
7
胡
蝶
（
少
女
詩
）
か
へ
で
8～
9
写
真
日
記
暁
華
10～
11
三
種
の
虫
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
12～
15
新
聞
売
の
少
女
（
働
く
少
女
）
和
田
古
江
16～
19
雛
菊
と
蒲
公
英
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
20～
21
安
寿
姫
（
お
伽
噺
）
天
野
雉
彦
22～
26
奥
村
五
百
子
の
銅
像
記
者
27
英
語
が
上
達
す
る
に
は
岡
田
み
つ
28～
29
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
30～
31
子
飼
の
ラ
イ
オ
ン
黒
川
義
太
郎
32～
35
春
雨
ふ
る
こ
ろ
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
36～
37
小
猫
物
語
（
小
説
）
尾
島
菊
子
38～
43
少
女
タ
イ
ム
ス
第
二
年
第
五
号
記
者
44～
45
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
女
王
の
悲
劇
若
月
紫
蘭
46～
50
英
和
対
訳
岡
田
み
つ
51
女
学
校
評
判
記
（
土
浦
高
等
女
学
校
）
記
者
52～
53
看
護
婦
と
な
る
に
は
記
者
54～
56
兄
と
妹
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
57～
60
絵
さ
が
し
61
社
告
（
愛
読
者
会
の
案
内
）
62～
63
若
葉
の
頃
（
少
女
文
話
）
文
学
士
内
海
月
杖
64～
67
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お
雪
さ
ん
（
少
女
実
話
）
谷
江
風
68～
74
蚕
豆
の
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
75
琴 つ
爪 め
入
れ
座
り
人
形
稲
垣
美
知
76～
77
無
名
島
の
少
女
泉
節
子
78～
82
習
字
83
七
福
神
巡
り
（
社
同
人
遠
足
会
）
84～
86
判
じ
絵
87
春
も
く
伊
澤
み
ゆ
き
88～
92
絵
画
93
懸
賞
発
表
94～
95
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
96～
97
和
歌
太
田
水
穂
選
98～
100
読
者
と
記
者
101～
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
〔
＊
流
水
（
挿
画
物
語
）
104～
111〕
懸
賞
写
真
112
懸
賞
披
露
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
新
刊
紹
介
114
五
年
六
号
大
正
五
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
佐
々
木
林
風
氏
筆
口
絵
更
衣
（
三
色
版
）
河
崎
蘭
香
女
史
筆
＊
口
絵
新
緑
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
本
田
庄
太
郎
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
風
薫
る
日
女
学
校
遠
足
府
立
第
一
高
等
女
学
校
成
女
高
等
女
学
校
雙
葉
高
等
女
学
校
跡
見
女
学
校
山
羊
を
愛
す
る
少
女
大
君
が
代
蘭
昔
と
今
と
浜
離
宮
の
拝
観
学
習
院
女
学
部
迷
子
札
（
七
）（
写
真
小
説
）
迷
子
札
（
八
）（
写
真
小
説
）
迷
子
札
（
九
）（
写
真
小
説
）
御
挨
拶
各
地
土
人
風
俗
御
料
理
と
運
動
水
戸
高
等
女
学
校
少
女
会
の
賑
ひ
（
そ
の
一
）（
そ
の
二
）
西
洋
名
画
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
少
女
の
国
（
5）〕
〔
蟻
と
鳩
（
西
洋
お
伽
噺
）
（
6）〕
〔
肌
理
細
か
に
色
艶
を
美
し
く
す
る
洗
粉
の
使
用
方
法
（
6）～（
7）〕
〔
虞
美
人
草
ゆ
か
し
き
花
も
の
が
た
り
蝶
二
（
7）～（
8）〕
〔
山
時
鳥
（
8）〕
読
物
神
の
手
に
あ
る
時
代
文
学
士
三
輪
田
元
道
2～
5
私
の
写
生
帳
渡
邊
文
子
6～
7
花
売
女
（
働
く
少
女
）
和
田
古
江
8～
11
女
学
校
で
流
行
す
る
面
白
い
遊
戯
12～
13
私
の
人
形
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
14～
20
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楠
公
の
銅
像
記
者
21
蜻
蛉
理
学
博
士
石
川
千
代
松
22～
23
少
女
タ
イ
ム
ス
（
第
二
年
第
六
号
）
24～
25
親
心
（
少
女
小
説
）
和
田
古
江
26～
30
英
和
対
訳
岡
田
み
つ
31
大
君
が
代
蘭
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
32～
33
女
丈
夫
シ
ャ
ア
ロ
ッ
ト
コ
ル
デ
イ
文
学
士
若
月
紫
蘭
34～
37
〔
一
口
噺
37〕
数
学
は
か
う
す
れ
ば
上
手
に
な
る
高
見
豊
38～
39
安
寿
姫
（
お
伽
小
説
）
天
野
雉
彦
40～
45
さ
み
だ
れ
の
頃
文
学
士
内
海
月
杖
46～
49
茄
子
の
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
50～
51
小
猫
物
語
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
52～
57
女
学
校
評
判
記
（
水
戸
高
等
女
学
校
）
記
者
58～
59
英
語
は
聞
く
も
の
話
す
も
の
岡
田
み
つ
60～
61
無
名
島
の
少
女
（
冒
険
小
説
）
泉
節
子
62～
66
判
じ
絵
67
産
婆
と
な
る
に
は
記
者
68～
69
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
70～
71
梅
雨
晴
れ
の
日
（
家
事
）
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
72～
73
お
雪
さ
ん
（
少
女
実
話
）
谷
江
風
74～
78
絵
さ
が
し
79
写
真
日
記
有
田
暁
華
80～
81
紙
ば
さ
み
芙
蓉
生
82～
83
第
六
回
少
女
大
会
の
盛
況
84～
86
習
字
87
水
無
月
日
記
（
小
品
）
伊
澤
み
ゆ
き
88～
92
絵
画
93
懸
賞
発
表
94～
95
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
96～
97
和
歌
太
田
水
穂
選
98～
100
読
者
と
記
者
101～
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
〔
紅
一
点
（
挿
絵
物
語
）
104～
111〕
懸
賞
写
真
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
新
刊
紹
介
114
五
年
七
号
大
正
五
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
佐
々
木
林
風
氏
筆
口
絵
あ
ぢ
さ
い
（
三
色
版
）
池
田
蕉
園
女
史
筆
口
絵
海
水
浴
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
日
高
嶋
助
氏
筆
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
水
の
ひ
ゞ
き
金
魚
屋
さ
ん
凉
味
護
謨
樹
と
ゴ
ム
杜
鵑
一
声
（
西
洋
名
画
）
田
舎
の
朝
上
野
公
園
の
今
昔
運
動
会
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
―143―
海
と
山
の
賑
ひ
三
輪
田
高
等
女
学
校
東
京
女
学
館
山
脇
高
等
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
日
向
に
立
ち
て
ペ
リ
カ
ン
と
ア
ゲ
ハ
ツ
ル
伊
豆
大
島
の
風
俗
お
料
理
の
稽
古
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
失
敗
！
失
敗
！
（
写
真
小
説
）
女
学
生
の
柔
道
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
絵
噺
（
4）～（
5）〕
〔
少
女
の
国
（
5）〕
〔
美
し
い
お
化
粧
の
仕
方
と
其
の
順
序
（
6）～（
7）〕
〔
谷
間
の
姫
百
合
ゆ
か
し
き
花
物
語
蝶
二
（
6）～（
7）〕
〔
賢
い
燕
（
西
洋
お
伽
噺
）
（
8）〕
〔
お
化
粧
絵
噺
（
8）〕
読
物
山
は
火
事
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
七
月
の
た
の
し
み
椎
塚
蕉
萃 （マ
マ
）
6～
7
私
が
金
持
の
娘
で
あ
つ
た
ら
和
田
古
江
8～
11
さ
み
だ
れ
（
少
女
詩
）
か
へ
で
12～
13
私
の
人
形
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
14～
19
夕
涼
み
ゆ
き
子
20～
21
宮
城
野
信
夫
（
お
伽
小
説
）
天
野
雉
彦
22～
25
私
の
写
生
帳
河
崎
蘭
香
26～
27
英
語
教
師
と
な
る
に
は
記
者
28～
29
気
の
つ
か
な
い
で
す
る
い
ろ

日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
30～
31
小
さ
な
心
配
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
32
～
37
金
魚
草
と
蘭
鑄
草
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
38～
39
素
の
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
40～
41
袈
裟
御
前
の
貞
烈
文
学
士
若
月
紫
蘭
42～
46
判
じ
絵
47
少
女
タ
イ
ム
ス
第
二
年
第
七
号
48～
49
七
夕
祭
（
少
女
文
話
）
内
海
月
杖
50～
53
親
ご
こ
ろ
（
少
女
小
説
）
和
田
古
江
54～
58
英
和
対
訳
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
59
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
60～
61
花
物
語
鈴
蘭
吉
屋
信
子
62～
65
女
学
校
評
判
記
（
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
）
記
者
66～
67
無
名
島
の
少
女
（
冒
険
小
説
）
泉
節
子
68～
76
絵
画
77
小
さ
な
虫
の
大
き
な
力
龍
野
辰
男
78
朝
顔
型
の
ひ
ぢ
つ
き
稲
垣
美
知
79
写
真
日
記
暁
華
80～
81
梶
の
葉
に
（
小
品
）
伊
澤
み
ゆ
き
82～
86
絵
探
し
87
故
郷
の
母
へ
山
内
あ
き
を
88～
91
和
歌
太
田
水
穂
選
92～
94
習
字
95
懸
賞
発
表
96～
97
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
98～
99
読
者
と
記
者
100～
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
〔
紅
一
点
（
挿
絵
物
語
）
104～
111〕
懸
賞
写
真
112
―144―
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
新
刊
紹
介
114
五
年
八
号
大
正
五
年
八
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
＊
口
絵
緑
陰
（
三
色
版
）
池
田
輝
方
氏
筆
口
絵
「
う
き
く
さ
」
の
奈
々
子
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
小
寺
健
吉
氏
筆
奈
曾
の
瀧
朝
露
潮
風
遊
動
円
木
日
本
ア
ル
プ
ス
の
壮
観
ヤ
ツ
ク
と
花
鹿
可
愛
い
山
羊
米
国
女
学
生
の
運
動
米
国
マ
サ
ツ
チ
ユ
セ
ツ
ッ
州
ウ
ヱ
ル
ス
レ
ー
女
子
大
学
の
ヴ
ァ
ヰ
オ
リ
ン
（
一
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
原
作
塚
田
千
寿
男
脚
色
の
ヴ
ァ
ヰ
オ
リ
ン
（
二
）（
写
真
小
説
）
の
ヴ
ァ
ヰ
オ
リ
ン
（
三
）（
写
真
小
説
）
台
湾
の
女
学
生

し
ん
し
張
り
暹
羅
の
皇
后
女
学
校
の
生
活
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
契
草
床
し
き
花
も
の
が
た
り
蝶
二
（
5）～（
6）〕
〔
お
化
粧
絵
噺
（
5）～（
8）〕
〔
正
直
な
樵
夫
（
お
伽
噺
）
（
7）〕
〔
少
女
の
国
（
8）〕
読
物
袋
が
落
ち
ま
し
た
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
私
の
写
生
帳
本
田
庄
太
郎
6～
7
田
舎
娘
の
小
唄
和
田
古
江
8～
11
暑
中
休
暇
日
記
渡
邊
文
子
12～
13
う
き
く
さ
尾
島
菊
子
14～
20
大
西
郷
の
銅
像
21
海
の
風
ゆ
き
子
22～
23
私
の
人
形
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
24～
29
蝙
蝠
の
話
理
学
博
士
石
川
千
代
松
30～
31
女
子
の
歯
科
医
記
者
32～
33
嶋
物
語
小
野
小
峽
34～
38
手
軽
に
出
来
る
お
菓
子
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
39
瓶
子
草
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
40～
41
女
学
校
評
判
記
（
広
島
山
中
高
等
女
学
校
）
42～
43
花
の
島
ア
ン
ゼ
モ
サ
石
黒
露
雄
44～
49
手
紙
の
書
き
方
多
田
令
子
50
絵
さ
が
し
51
八
月
の
浜
べ
文
学
士
内
海
月
杖
52～
53
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
54～
55
百
科
問
答
56～
61
世
界
各
国
女
学
生
の
暑
中
休
暇
振
り
英
国
の
女
学
生
下
田
次
郎
56～
57
米
国
の
女
学
生
岡
田
み
つ
57～
58
仏
国
の
女
学
生
満
谷
國
四
郎
58～
59
暹
羅
の
女
学
生
安
井
哲
子
59～
60
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独
逸
の
女
学
生
薬
、
理
学
博
士
長
井
長
義
60～
61
宮
城
野
信
夫
（
お
伽
小
説
）
天
野
雉
彦
62～
66
判
じ
絵
67
お
留
守
居
日
記
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
68～
69
電
車
の
中
に
て
（
実
用
会
話
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
70～
71
親
心
（
少
女
小
説
）
和
田
古
江
72～
75
少
女
タ
イ
ム
ス
第
二
年
第
七 （マ
マ
）号
76～
77
花
物
語
月
見
草
吉
屋
信
子
78～
80
名
刺
入
の
作
り
方
芙
蓉
生
81
食
堂
閑
話
82～
83
写
真
日
記
暁
華
84～
85
ま
た
遇
ふ
ま
で
（
小
品
）
伊
澤
み
ゆ
き
86～
90
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
91
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
92
和
歌
太
田
水
穂
選
93～
95
懸
賞
問
答
発
表
96
絵
画
97
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
98～
99
読
者
と
記
者
100～
102
習
字
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
〔
紅
一
点
（
挿
絵
物
語
）
104～
111〕
懸
賞
写
真
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
新
刊
紹
介
114
五
年
十
一
号
大
正
五
年
十
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
小
春
日
（
三
色
版
）
椎
塚
蕉
華
氏
筆
口
絵
『
河
原
撫
子
』
の
小
枝
子
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
本
田
庄
太
郎
氏
筆
う
す
も
み
ぢ
落
く
り
秋
の
さ
ち
皇
太
子
殿
下
絵
ふ
で
持
つ
ひ
と
江
戸
川
べ
り
名
残
爪
哇
ジ
ヤ
ヴ
アに
於
け
る
甘
藷
の
収
穫
落
葉
か
く
子
に
歌
は
な
き
や
電
話
局
に
て
の
ヴ
ァ
ヰ
オ
リ
ン
（
十
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
原
作
塚
田
千
寿
男
脚
色
の
ヴ
ァ
ヰ
オ
リ
ン
（
十
一
）（
写
真
小
説
）
の
ヴ
ァ
ヰ
オ
リ
ン
（
完
）（
写
真
小
説
）
〔
花
の
日
の
会
の
準
備
日
本
女
子
商
業
学
校
〕
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
＊
（
5）～（
6）〕
〔
采
配
は
た
き
と
髯
（
西
洋
お
伽
ば
な
し
）
（
7）〕
〔
少
女
の
国
（
8）〕
〔
衛
生
問
答
（
8）〕
〔
白
菊
の
歌
（
8）〕
読
物
立
太
子
の
御
儀
式
文
学
博
士
関
根
正
直
2～
5
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小
春
日
和
渡
邊
ふ
み
子
6～
7
交
戦
国
の
少
女
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
下
田
次
郎
8～
11
菊
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
12～
13
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
14～
20
ヱ
プ
ロ
ン
の
縫
ひ
方
稲
垣
美
知
21
〔
少
女
百
科
問
答
22～
27〕
愉
快
に
働
く
と
美
く
し
く
な
る
働
く
の
は
あ
な
た
の
為
で
す
府
立
第
一
高
等
女
学
校
教
授
市
川
源
三
22～
25
働
く
癖
を
つ
け
な
さ
い
東
京
女
学
館
教
授
國
分
操
子
25～
27
響
の
絶
ゆ
る
ま
で
（
歴
史
小
説
）
山
内
秋
生
28～
33
太
い
指
の
誇
り
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
34～
35
〔
別
荘
の
夜
石
塚
月
亭
36～
41〕
誕
生
日
の
贈
物
（
実
用
会
話
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
42～
43
女
学
校
評
判
記
（
広
島
県
立
広
島
高
等
女
学
校
）
月
見
る
人
44～
45
掃
部
長
者
天
野
雉
彦
46～
50
上
し
ん
粉
で
出
来
る
お
菓
子
の
い
ろ

帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
51
冬
ご
も
り
（
少
女
文
話
）
文
学
士
内
海
月
杖
52～
54
絵
さ
が
し
55
う
き
く
さ
（
少
女
小
説
）
尾
島
菊
子
56～
62
判
じ
絵
63
熊
蜂
退
治
鈴
子
64～
65
〔
少
女
タ
イ
ム
ス
第
二
年
第
十
一
号
66～
67〕
島
物
語
小
野
小
峽
68～
74
絵
画
75
そ
の
夜
の

伊
澤
み
ゆ
き
76～
80
習
字
81
大
会
予
告
82～
83
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
84～
85
花
物
語
山
茶
花
吉
屋
信
子
86～
91
和
歌
太
田
水
穂
選
92～
94
絵
画
手
本
跡
見
玉
枝
95
懸
賞
発
表
96
習
字
手
本
多
田
令
子
97
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
98～
99
読
者
と
記
者
100～
103
〔
旅
の
話
（
挿
絵
物
語
）
104～
111〕
作
文
谷
江
風
選
104～
111
懸
賞
写
真
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
五
年
十
二
号
大
正
五
年
十
二
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
春
待
つ
心
（
三
色
版
）
川
崎
蘭
香
女
史
筆
口
絵
『
掃
部
長
者
』
の
小
夜
姫
と
糸
姫
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
佐
々
木
林
風
氏
筆
鳩
ぽ
つ
ぽ
破
甕
（
泰
西
絵
画
）
秋
の
香
り
皇
后
陛
下
行
啓
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
同
幼
稚
園
今
日
は
生
日
の
足
日
な
り
い
ざ
や
祝
は
ん
諸
共
に
海
へ
山
へ
山
脇
高
等
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
京
都
市
第
二
高
等
女
学
校
東
京
女
学
館
花
の
如
き
千
余
の
令
嬢
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花
売
り
姿
墨
の
に
ほ
ひ
盛
な
る
か
な
三
市
の
本
誌
愛
読
者
大
会
お
や
！
お
や
!!お
や
!!!（
一
幕
も
の
）（
一
）（
写
真
小
説
）
お
や
！
お
や
!!お
や
!!!（
二
）（
写
真
小
説
）
清
遊
府
立
第
一
高
等
女
学
校
跡
見
女
学
校
〔
母
ひ
と
り
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
西
洋
お
伽
ば
な
し
（
5）〕
〔
婦
人
一
代
の
お
化
粧
（
5）〕
〔
美
人
と
な
る
近
道
（
6）～（
7）〕
〔
少
女
の
国
（
8）〕
〔
衛
生
問
答
（
8）〕
〔
水
仙
の
歌
（
8）〕
読
物
三
四
五
六
七
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
く
年
暮
路
よ
の
み
6～
7
〔
少
女
百
科
問
答
8～
15〕
私
の
し
た
勉
強
の
仕
方
立
派
な
婦
人
に
な
り
た
い
山
脇
高
等
女
学
校
校
長
山
脇
房
子
8～
11
学
問
で
身
を
立
て
や
う
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
安
井
哲
子
11～
13
功
名
手
柄
の
念
に
駆
ら
れ
て
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
教
諭
幾
久
子
13～
15
動
物
の
お
顔
理
学
博
士
石
川
千
代
松
16～
17
ク
リ
ス
マ
ス
の
下
相
談
（
英
語
会
話
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
18～
19
河
原
撫
子
田
村
俊
子
20～
25
＊
21～
22
一
部
欠
待
た
れ
る
お
正
月
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
26～
27
ポ
ン
チ
こ
で
ら
け
ん
28～
29
掃
部
長
者
天
野
雉
彦
30～
36
歳
の
暮
文
学
士
内
海
月
杖
37～
39
三
府
一
市
本
誌
愛
読
者
大
会
の
記
40～
47
子
供
の
手
巾
入
れ
日
本
橋
高
等
女
学
校
東
京
高
等
女
学
校
講
師
吉
田
と
く
子
48～
49
う
き
く
さ
尾
島
菊
子
50～
58
判
じ
絵
59
女
学
校
評
判
記
（
長
崎
県
立
長
崎
高
等
女
学
校
）
月
見
る
人
60～
61
今
年
の
笑
ひ
じ
ま
ひ
鈴
子
62～
63
花
物
語
水
仙
吉
屋
信
子
64～
68
絵
画
69
少
女
タ
イ
ム
ス
第
二
年
第
十
二
号
70～
71
別
荘
の
夜
石
塚
月
亭
72～
77
〔
神
戸
東
京
京
都
大
阪
愛
読
者
大
会
余
談
月
亭
生
78〕
絵
さ
が
し
79
お
正
月
の
重
詰
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
80～
81
霧
の
夜
伊
澤
み
ゆ
き
82～
86
習
字
87
あ
し
た
今
田
文
子
88～
91
和
歌
太
田
水
穂
選
92～
94
絵
画
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
95
懸
賞
発
表
96
習
字
手
本
多
田
令
子
先
生
97
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
98～
99
読
者
と
記
者
100～
102
新
年
号
予
告
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
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〔
絵
も
の
が
た
り
（
挿
絵
物
語
）
ふ
み
子
104～
111〕
懸
賞
写
真
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
六
年
一
号
大
正
六
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
筆
口
絵
朝
の
光
り
（
三
色
版
）
池
田
蕉
園
筆
口
絵
追
羽
子
の
後
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
渡
邊
ふ
み
子
筆
扉
水
仙
（
花
言
葉
入
）
細
木
原
青
起
筆
遠
山
の
雪
（
二
色
版
）
笑
ひ
ぞ
め
（
二
色
版
）
幸
あ
る
日
（
泰
西
名
画
）
行
啓
の
鹵
簿
学
習
院
女
学
部
歌
留
多
会
門
松
一
輪
挿
晴
れ
や
か
な
集
ひ
上
野
高
等
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
府
立
第
一
高
等
女
学
校
淑
徳
高
等
女
学
校
羽
根
つ
き
小
犬
お
ひ
る
の
や
す
み
成
女
高
等
女
学
校
嵐
山
の
小
会
液
体
の
お
菓
子
（
一
）（
写
真
小
説
）
中
村
孤
月
氏
作
液
体
の
お
菓
子
（
二
）（
写
真
小
説
）
極
楽
鳥
〔
人
の
世
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
蜂
と
花
環
（
5）〕
〔
婦
人
一
代
の
化
粧
（
6）～（
7）〕
〔
少
女
の
国
（
8）〕
〔
衛
生
問
答
（
8）〕
読
物
少
女
と
春
（
講
話
）
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
ス
ケ
ッ
チ
二
題
岡
落
葉
6～
7
各
姫
宮
殿
下
の
御
平
生
記
者
8～
11
歌
子
の
年
賀
状
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
12～
13
お
正
月
の
遊
び
旅
行
が
一
番
よ
い
東
京
女
子
師
範
学
校
教
諭
浅
石
ち
ゑ
14
追
ひ
羽
子
が
面
白
い
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
喜
多
見
さ
き
15
〔
少
女
百
科
問
答
16～
19〕
の
や
う
な
少
女
和
田
古
江
16～
19
ひ
か
げ
の
か
づ
ら
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
20～
21
歌
留
多
会
の
夜
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
22～
23
赤
い
木
の
実
（
歴
史
小
説
）
大
沼
龍
一
24～
29
亀
の
話
理
学
博
士
石
川
千
代
松
30～
31
女
学
校
評
判
記
（
福
岡
県
立
福
岡
高
等
女
学
校
）
月
見
る
人
（
石
塚
月
亭
）
32～
33
ま
ご
ゝ
ろ
（
少
女
対
話
）
村
岡
た
ま
34～
41
松
竹
梅
涎
掛
日
本
橋
高
等
女
学
校
東
京
高
等
女
学
校
講
師
吉
田
と
く
42～
43
茶
目
子
の
漫
画
こ
で
ら
け
ん
44～
45
美
し
い
玉
（
少
女
小
説
）
江
見
水
蔭
46～
52
判
じ
絵
53
変
つ
た
お
汁
粉
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
54～
55
お
迎
ひ
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
56～
61
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運
動
場
の
十
五
分
（
成
女
高
等
女
学
校
）
渡
間
小
尾
62～
63
花
物
語
名
も
な
き
花
吉
屋
信
子
64～
70
絵
さ
が
し
71
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
二 （マ
マ
）号
72～
73
数
学
遊
戯
江
木
得
子
74～
75
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
76～
82
絵
画
83
五
十
銭
会
の
記
（
社
同
人
の
遠
足
）
84～
85
春
の
ゆ
う
べ
（
少
女
画
劇
）
あ
い
ぞ
め
や
作
河
村
目
呂
二
画
86～
87
新
懸
賞
募
集
二
題
88～
89
食
堂
閑
話
90～
91
和
歌
太
田
水
穂
選
92～
94
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
95
懸
賞
発
表
96
習
字
手
本
多
田
令
子
先
生
97
少
女
新
聞
懸
賞
発
表
98～
99
読
者
と
記
者
100～
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
〔
鵞
鳥
の
頸
輪
（
挿
絵
物
語
）
古
江
生
104～
111〕
習
字
112
懸
賞
発
表
113～
114
新
刊
紹
介
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
六
年
二
号
大
正
六
年
二
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
梅
だ
よ
り
（
三
色
版
）
佐
々
木
林
風
氏
筆
口
絵
写
生
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
本
田
庄
太
郎
氏
筆
扉
梅
（
花
言
葉
入
）
細
木
原
青
起
氏
筆
社
頭
の
梅
シ
ヤ
ボ
ン
玉
暖
い
日
台
湾
婦
人
の
髪
形
雪
の
ふ
る
里
ス
チ
ン
ソ
ン
嬢
子
飼
の
熊
蕪
ぬ
き
東
京
家
政
女
学
校
鯡
の
大
漁
運
動
場
の
十
五
分
東
京
高
等
女
学
校
遠
足
会
朝
鮮
京
城
公
立
高
等
女
学
校
鳩
の
使
ひ
（
一
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
鳩
の
使
ひ
（
二
）（
写
真
小
説
）
鳩
の
使
ひ
（
三
）（
写
真
小
説
）
お
料
理
と
遊
戯
淑
徳
高
等
女
学
校
同
家
政
女
学
校
〔
猫
と
金
糸
雀
（
1）〕
〔
婦
人
一
代
の
化
粧
（
2）～（
5）〕
〔
子
供
の
入
浴
（
8）〕
〔
梅
の
歌
黄
鳥
女
史
（
8）〕
読
物
大
き
な
心
法
学
博
士
農
学
博
士
新
渡
戸
稲
造
2～
5
梅
日
和
（
少
女
ス
ケ
ツ
チ
）
日
高
島
助
6～
7
試
験
を
受
け
る
時
正
直
に
跡
見
女
学
校
学
監
跡
見
李
子
8
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沈
着
お
ち
つ
いて
府
立
第
二
高
等
女
学
校
教
諭
高
木
み
つ
9
〔
少
女
百
科
問
答
10～
13〕
ス
チ
ン
ソ
ン
嬢
和
田
古
江
10～
13
美
葉
植
物
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
14～
15
歌
子
の
日
記
（
英
語
会
話
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
16～
17
ゆ
か
し
い
小
包
（
家
事
）
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
18～
19
蛇
の
話
（
動
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
20～
21
鶯
の
旅
（
お
伽
新
話
）
小
野
小
峽
22～
27
女
学
校
評
判
記
（
淑
徳
高
等
女
学
校
）
記
者
28～
29
美
し
い
玉
（
冒
険
小
説
）
江
見
水
蔭
30～
36
判
じ
絵
37
羽
織
紐
日
本
橋
高
等
女
学
校
東
京
高
等
女
学
校
講
師
吉
田
と
く
38
〔
温
か
い
御
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
39〕
よ
ろ
こ
び
の
日
に
村
岡
た
ま
40～
47
茶
目
子
の
漫
画
こ
で
ら
け
ん
48～
49
運
動
場
の
十
五
分
（
東
京
高
等
女
学
校
）
渡
間
小
尾
50～
51
芳
子
の
煩
悶
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
52～
56
絵
さ
が
し
57
花
物
語
名
も
な
き
花
吉
屋
信
子
58～
63
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
二
号
64～
65
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
66～
72
絵
画
73
き
さ
ら
ぎ
（
少
女
画
劇
）
河
村
目
呂
二
作
そ
め
や
画
74～
75
食
堂
閑
話
76～
77
記
念
の
寝
台
（
歴
史
物
語
）
大
沼
龍
一
78～
82
習
字
83
エ
ル
ゼ
の
父
母
（
事
実
物
語
）
山
内
秋
生
84～
89
和
歌
太
田
水
穂
選
90～
92
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
93
懸
賞
発
表
94～
95
新
懸
賞
募
集
96
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
97
読
者
と
記
者
98～
101
〔
鵞
鳥
の
頸
輪
（
挿
絵
物
語
）
古
江
生
102～
109〕
作
文
谷
江
風
選
102～
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
六
年
三
号
大
正
六
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
連
翹
咲
く
頃
（
三
色
版
）
椎
塚
蕉
華
女
史
筆
口
絵
摘
草
の
帰
り
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
君
島
柳
三
氏
筆
扉
椿
（
花
言
葉
入
）
細
木
原
青
起
氏
筆
雛
祭
（
二
色
版
）
瑞
兆
（
二
色
版
）
長
閑
（
西
洋
名
画
）
試
験
の
前
後
人
形
の
い
ろ

子
守
の
勉
強
農
家
の
少
女
学
芸
会
東
洋
高
等
女
学
校
摘
草
運
動
と
勉
強
山
脇
高
等
女
学
校
上
野
高
等
女
学
校
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野
羊
の
群
鳩
の
使
ひ
（
四
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
鳩
の
使
ひ
（
五
）（
写
真
小
説
）
蛙
と
お
玉
子
〔
人
の
世
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
凍
え
鶏
（
5）〕
〔
梅
の
花
床
し
き
花
物
語
蝶
二
（
6）～（
7）〕
〔
少
女
の
国
（
8）〕
〔
梅
と
鶯
難
波
女
（
8）〕
読
物
歌
の
徳
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
写
真
日
記
有
田
暁
華
6～
7
試
験
を
受
け
る
に
は
余
念
な
く
熱
心
に
山
脇
高
等
女
学
校
校
長
山
脇
房
子
8
数
学
は
か
う
し
て
解
く
東
京
女
学
館
講
師
吉
岡
縫
子
9
〔
少
女
百
科
問
答
10～
13〕
文
部
省
開
催
時
局
展
覧
会
を
観
る
和
田
古
江
10～
13
蛙
の
話
理
学
博
士
石
川
千
代
松
14～
15
み
ち
子
の
手
紙
（
英
語
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
16～
17
六
枚
の
着
物
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
18～
23
お
雛
様
の
お
菓
子
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
24～
25
桃
の
話
（
植
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
26～
27
試
験
前
の
心
得
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
28～
29
ア
ラ
ク
ネ
（
少
女
対
話
）
村
岡
た
ま
30～
36
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
37
折
り
畳
み
針
刺
（
少
女
手
工
）
芙
蓉
生
38～
39
女
学
校
評
判
記
（
山
脇
高
等
女
学
校
）
記
者
40～
41
美
し
い
玉
（
冒
険
小
説
）
江
見
水
蔭
42～
48
懸
賞
習
字
手
本
多
田
令
子
先
生
49
田
舎
の
運
動
会
鈴
子
50～
51
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
52～
58
絵
さ
が
し
59
終
業
後
の
十
分
間
（
上
野
高
等
女
学
校
）
渡
間
小
尾
60～
61
七
つ
の
池
（
歴
史
譚
）
大
沼
龍
一
62～
67
里
の
春
（
少
女
画
劇
）
河
村
目
呂
二
作
愛
染
や
画
68～
69
各
高
等
女
学
校
入
学
試
験
問
題
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
府
立
第
一
高
等
女
学
校
府
立
第
二
高
等
女
学
校
府
立
第
三
高
等
女
学
校
三
輪
田
高
等
女
学
校
実
践
女
学
校
70～
77
芝
居
ご
つ
こ
小
林
益
子
78～
79
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
三
号
80～
81
別
れ
の
日
芳
美
か
つ
ら
子
82～
84
判
じ
絵
85
食
堂
閑
話
86～
87
茶
目
子
の
漫
画
こ
で
ら
け
ん
88～
89
特
別
懸
賞
発
表
私
の
最
も
嬉
し
か
つ
た
こ
と
90～
93
和
歌
太
田
水
穂
選
94～
96
懸
賞
絵
画
発
表
97
読
者
と
記
者
98～
100
懸
賞
習
字
発
表
101
特
別
懸
賞
発
表
少
女
詩
私
の
人
形
102～
103
〔
鵞
鳥
の
頸
話
（
挿
絵
物
語
）
古
江
作
文
子
画
104～
111〕
作
文
谷
江
風
選
104～
111
懸
賞
発
表
112～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
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六
年
四
号
大
正
六
年
四
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
淡
き
悲
し
み
（
三
色
版
）
井
川
洗
厓
氏
筆
口
絵
晒
場
の
春
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
暮
路
よ
の
み
氏
筆
扉
桜
草
（
花
言
葉
入
）
細
木
原
青
起
氏
筆
春
の
小
川
（
二
色
版
）
春
爛
漫
（
二
色
版
）
愛
ら
し
き
羊
（
西
洋
名
画
）
お
花
を
生
け
て
各
地
の
名
花
飛
行
機
の
見
学
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
女
学
校
の
催
し
千
代
田
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
高
原
の
春
色
お
掃
除
京
都
府
立
第
二
高
等
女
学
校
青
草
の
上
に
座
り
て
鳩
の
使
ひ
（
六
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
鳩
の
使
ひ
（
七
）（
写
真
小
説
）
護
身
術
の
稽
古
日
本
女
子
商
業
学
校
体
操
と
遊
戯
豊
橋
市
高
等
女
学
校
学
芸
会
私
立
飯
田
家
政
女
学
校
〔
人
の
世
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
手
紙
を
書
く
時
（
5）〕
〔
御
化
粧
問
答
（
5）〕
〔
桜
の
花
床
し
き
花
物
語
蝶
二
（
6）～（
7）〕
〔
燕
の
親
子
（
西
洋
童
話
）
（
8）〕
読
物
よ
く
遊
べ
編
集
顧
問
倉
橋
惣
三
2～
5
有
益
な
る
お
話
新
入
生
の
覚
悟
立
教
女
学
校
教
諭
江
尻
み
つ
子
6
遊
ぶ
の
も
修
養
東
洋
高
等
女
学
校
教
諭
波
佐
谷
美
知
子
7
美
し
い
春
の
庭
清
水
良
雄
8～
9
家
出
し
た
少
女
の
末
路
和
田
古
江
10～
13
黄
花
九
輪
草
と
四
季
咲
桜
草
（
植
物
画
報
）
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
14～
15
四
人
の
姉
妹
き
や
う
だ
い
美
津
子
16～
23
春
の
衛
生
守
る
べ
き
五
箇
条
至
誠
病
院
長
吉
岡
弥
生
24～
25
動
物
の
親
と
子
（
動
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
26～
27
五
つ
の
貝
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
28～
32
京
都
の
幹
事
会
小
会
33
靴
は
か
う
し
て
出
来
る
か
う
し
て
使
用
さ
れ
る
34～
35
筍
の
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
36～
37
番
茶
の
入
れ
方
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
38～
39
い
づ
れ
の
望
み
を
（
少
女
対
話
）
村
岡
た
ま
40～
47
女
学
校
評
判
記
（
京
都
府
立
第
二
高
等
女
学
校
）
も
く
と
48～
49
塔
の
上
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
50～
51
美
し
い
玉
（
冒
険
小
説
）
江
見
水
蔭
52～
58
懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
59
遠
足
の
お
弁
当

稲
垣
美
知
60～
61
桜
の
名
所
62～
63
七
つ
の
池
（
歴
史
譚
）
大
沼
龍
一
64～
68
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
69
春
の
日
赤
し
兒
玉
花
外
70～
71
文
房
具
屋
か
ら
見
た
女
学
生
を
ん
な
72～
73
＊
73～
74
一
部
欠
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
74～
79
＊
77～
78
欠
丁
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桜
（
少
女
画
劇
）
河
村
目
呂
二
作
染
や
画
80～
81
日
向
和
田
に
遊
ぶ
（
社
同
人
の
遠
足
会
）
石
塚
月
亭
82～
83
花
物
語
欝
金
桜
吉
屋
信
子
84～
90
判
じ
絵
91
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
四
号
92～
93
和
歌
太
田
水
穂
選
94～
96
習
字
当
選
発
表
97
懸
賞
新
題
と
当
選
発
表
98～
99
記
者
と
読
者
100～
102
絵
画
当
選
発
表
103
〔
鵞
鳥
の
頸
輪
（
挿
絵
物
語
）
古
江
作
文
子
画
104～
111〕
作
文
谷
江
風
選
104～
111
懸
賞
絵
さ
が
し
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
新
刊
紹
介
114
六
年
五
号
大
正
六
年
五
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
白
百
合
（
三
色
版
）
河
崎
蘭
香
女
史
筆
口
絵
さ
よ
う
な
ら
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
野
田
玉
川
女
史
筆
扉
き
ん
ぽ
う
げ
（
花
言
葉
入
）
端
午
の
節
句
（
二
色
版
）
海
苔
の
香
（
二
色
版
）
さ
ゝ
や
き
（
西
洋
名
画
）
貝
を
拾
ひ
て
茶
摘
み
の
歌
女
学
校
卒
業
式
（
そ
の
一
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
高
等
女
学
校
府
立
第
三
高
等
女
学
校
府
立
第
一
高
等
女
学
校
三
輪
田
高
等
女
学
校
実
践
女
学
校
跡
見
女
学
校
春
雨
降
る
日
繭
の
山
女
学
校
卒
業
式
（
そ
の
二
）
東
京
女
子
美
術
学
校
東
洋
家
政
女
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
東
京
高
等
女
学
校
成
女
高
等
女
学
校
青
山
女
学
院
鳩
の
使
ひ
（
八
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
鳩
の
使
ひ
（
九
）（
写
真
小
説
）
鳩
の
使
ひ
（
十
）（
写
真
小
説
）
遊
戯
と
実
習
京
都
市
立
高
等
女
学
校
〔
人
の
世
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
牡
丹
ゆ
か
し
き
花
物
語
蝶
二
（
5）〕
〔
お
化
粧
問
答
（
6）～（
7）〕
〔
化
粧
十
二
ヶ
月
文
子
（
8）〕
読
物
世
界
の
為
に
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
2～
5
青
草
を
踏
み
て
渡
邊
文
子
6～
7
有
益
な
る
お
話
小
ま
め
に
働
け
仏
英
和
女
学
校
教
諭
雨
宮
美
津
子
8
悪
い
癖
の
矯
正
女
子
学
院
教
諭
谷
岡
て
い
子
9
誘
惑
の
手
か
ら
逃
れ
た
少
女
和
田
古
江
10～
15
〔
少
女
百
科
問
答
11、
13、
15〕
潮
干
狩
の
獲
物
理
学
博
士
石
川
千
代
松
16～
17
知
つ
た
ふ
り
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
18～
19
遠
足
の
準
備
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
20～
21
初
夏
の
衛
生
注
意
す
べ
き
食
物
と
衣
服
至
誠
病
院
長
吉
岡
弥
生
22～
23
國
世
と
少
女
達
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
24～
28
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懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
29
筍
芽
の
話
（
植
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
30～
31
手
軽
に
出
来
る
お
菓
子
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
32～
33
四
人
姉
妹
き
や
う
だ
い
美
津
子
34～
40
判
じ
絵
41
洋
傘
は
か
う
し
て
作
る
か
う
し
て
使
用
さ
れ
る
42～
43
女
武
者
巴
（
一
幕
）（
少
女
対
話
）
石
黒
露
雄
44～
49
団
扇
の
刺

ぬ
い
と
り
稲
垣
美
知
50～
51
飛
行
機
の
歌
（
少
女
詩
）
桑
田
春
風
52～
53
美
し
い
玉
（
冒
険
小
説
）
江
見
水
蔭
54～
60
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
61
化
粧
品
店
か
ら
見
た
少
女
を
ん
な
62～
63
花
物
語
忘
れ
な
草
吉
屋
信
子
64～
71
美
し
い
興
味
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
72～
73
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
74～
78
絵
画
当
選
発
表
79
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
五
号
80～
81
日
に
や
け
な
い
化
粧
法
遠
藤
は
つ
子
82～
83
暮
れ
ゆ
く
春
（
少
女
画
劇
）
あ
い
染
や
作
河
村
目
呂
二
画
84～
85
七
つ
の
池
（
歴
史
譚
）
大
沼
龍
一
86～
91
若
い
夫
人
の
手
紙
宮
崎
一
雨
92～
94
＊
93～
94
一
部
欠
和
歌
太
田
水
穂
選
95～
97
読
者
く
ら
ぶ
98～
100
習
字
当
選
発
表
101
懸
賞
新
題
と
当
選
発
表
102～
103
〔
鵞
鳥
の
頸
輪
（
挿
絵
物
語
）
古
江
作
文
子
画
104～
111〕
作
文
谷
江
風
選
104～
111
絵
さ
が
し
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
六
年
六
号
大
正
六
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
藤
棚
の
下
（
三
色
版
）
池
田
輝
方
氏
筆
口
絵
若
葉
の
蔭
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
岡
落
葉
氏
筆
扉
や
ぐ
る
ま
さ
う
（
花
言
葉
入
）
細
木
原
青
起
氏
筆
白
百
合
の
花
盛
り
（
二
色
版
）
虞
美
人
草
（
二
色
版
）
水
車
小
屋
（
泰
西
名
画
）
青
葉
の
風
白
帆
点
々
運
動
会
東
京
府
立
第
三
高
等
女
学
校
少
女
歌
劇
広
島
市
私
立
山
中
高
等
女
学
校
豚
の
む
れ
お
花
見
と
摘
草
（
東
京
京
都
神
戸
）
こ
の
指
環
（
一
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
こ
の
指
環
（
二
）（
写
真
小
説
）
こ
の
指
環
（
三
）（
写
真
小
説
）
初
夏
の
日
比
谷
〔
朝
顔
ゆ
か
し
き
花
物
語
蝶
二
（
1）、（
4）〕
〔
化
粧
十
二
ヶ
月
（
5）〕
〔
衛
生
問
答
（
6）～（
8）〕
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読
物
御
空
の
楽
師
成
女
高
等
女
学
校
校
長
宮
田
脩
2～
5
有
益
な
る
お
話
祖
父
母
へ
の
孝
養
日
本
橋
高
等
女
学
校
校
長
田
中
敬
一
6
お
友
達
と
の
交
際
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
堀
口
き
み
子
7
三
日
月
の
影
遠
山
陽
子
8～
9
親
し
み
に
狎
れ
な
い
や
う
に
お
母
様
の
手
紙

和
田
古
江
10～
13
〔
少
女
百
科
問
答
11、
13〕
ヂ
ギ
タ
リ
ス
と
ヒ
ヨ
ス
（
薬
草
）（
植
物
画
報
）
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
14～
15
松
の
木
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
16～
21
ピ
ン
と
縫
針
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
22～
23
歯
は
か
う
し
て
美
し
く
す
る
日
本
歯
科
医
学
校
教
授
ド
ク
ト
ル
加
藤
清
治
24～
25
苺
の
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
26～
27
螢
と
光
を
出
す
動
物
（
動
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
28～
29
四
人
姉
妹
き
や
う
だ
い（
少
女
小
説
）
美
津
子
30～
37
虹
桑
田
春
風
38～
39
解
き
物
（
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
40～
41
銀
の
鍵
（
少
女
小
説
）
石
黒
露
雄
42～
47
日
本
紙
は
か
う
し
て
作
る
48～
49
本
誌
の
愛
読
者
春
の
小
会
（
東
京
京
都
神
戸
）
50～
55
河
原
撫
子
（
少
女
小
説
）
田
村
俊
子
56～
62
懸
賞
判
じ
絵
63
絵
を
か
く
や
う
に
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
64～
65
美
し
い
玉
（
冒
険
小
説
）
江
見
水
蔭
66～
72
懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
73
青
海
編
み
帯
留
め
日
本
橋
高
等
女
学
校
講
師
吉
田
と
く
74
書
店
か
ら
見
た
少
女
を
ん
な
75
花
物
語
あ
や
め
吉
屋
信
子
76～
82
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
83
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
六
号
84～
85
七
つ
の
池
（
歴
史
譚
）
大
沼
龍
一
86～
90
和
歌
太
田
水
穂
選
91～
93
読
者
く
ら
ぶ
94～
96
懸
賞
書
方
当
選
97
懸
賞
発
表
と
新
題
98～
99
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
100～
102
懸
賞
絵
画
当
選
103
作
文
谷
江
風
選
104～
111
〔
電
車
所
見
104～
111〕
懸
賞
絵
探
し
112
懸
賞
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
六
年
十
号
大
正
六
年
十
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
女
史
筆
口
絵
朗
ら
か
な
声
（
三
色
版
）
森
田
久
氏
筆
口
絵
白
菊
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
芳
野
尚
方
氏
筆
扉
金
盞
花
（
花
言
葉
入
）
細
木
原
青
起
氏
筆
秋
風
袂
を
吹
く
自
分
は
何
を
語
る
灯
下
に
親
し
む
針
の
運
び
郊
外
の
遊
び
秋
の
み
の
り
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落
葉
を
掃
き
て
と
な
か
い
の
群
水
底
清
き
影
田
舎
の
秋
舞
子
の
浜
の
帰
帆
母
を
慕
ひ
て
（
一
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
母
を
慕
ひ
て
（
二
）（
写
真
小
説
）
母
を
慕
ひ
て
（
三
）（
写
真
小
説
）
少
女
の
髪
形
〔
人
の
世
（
少
女
小
説
）
小
山
内
薫
（
1）～（
4）〕
〔
美
人
と
な
る
法
（
5）～（
8）〕
読
物
雁
の
声
（
美
文
）
文
学
士
内
海
月
杖
2～
3
画
室
の
悪
戯
お
い
た
渡
邊
ふ
み
子
4～
5
避
暑
み
や
げ
展
覧
会
河
村
目
呂
二
6～
7
石
と
少
女
（
お
伽
噺
）
与
謝
野
晶
子
8～
11
郊
外
の
印
象
清
水
良
雄
12～
13
茸
の
話
（
植
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
14～
15
ト
ナ
カ
イ
の
話
（
動
物
画
報
）
理
学
博
士
石
川
千
代
松
16～
17
少
女
の
飛
行
熱
日
本
女
子
大
学
校
学
監
麻
生
正
蔵
18～
21
女
帯
の
歌
兒
玉
花
外
22～
23
虚
栄
に
流
れ
ぬ
や
う
に
三
輪
田
高
等
女
学
校
教
師
文
学
士
島
田
増
平
24～
25
り
う
子
の
手
紙
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
26～
27
動
物
の
表
情
和
田
古
江
28～
31
〔
少
女
百
科
問
答
30～
31〕
松
ち
や
ん
の
望
み
三
津
木
貞
子
32～
41
石
の
製
法
窪
田
節
三
42～
43
花
物
語
コ
ス
モ
ス
吉
屋
信
子
44～
48
ふ
み
チ
ヤ
ン
の
そ
そ
つ
か
し
や
ひ
そ
め
や
49
夏
家
具
の
整
理
（
家
事
）
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
50～
51
陸
路
く
が
ぢ
恋
し
や
江
口
千
代
子
52～
56
絵
さ
が
し
57
手
提
げ
袋
吉
田
と
く
58～
59
四
人
姉
妹
き
や
う
だ
い
美
津
子
60～
67
少
女
タ
イ
ム
ス
第
三
年
第
十
号
68～
69
美
し
い
玉
（
冒
険
小
説
）
江
見
水
蔭
70～
76
懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
77
雲
の
趣
味
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
78～
79
撫
子
姫
（
小
説
）
断
水
楼
主
人
80～
86
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
87
懸
賞
発
表
88～
91
和
歌
太
田
水
穂
選
92～
94
書
方
当
選
発
表
95
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
96～
98
絵
画
当
選
発
表
99
懸
賞
新
題
と
見
学
100～
101
読
者
く
ら
ぶ
102～
103
〔
お
三
輪
（
挿
絵
物
語
）
古
江
作
文
子
画
104～
111〕
作
文
谷
江
風
選
104～
111
判
じ
絵
112
懸
賞
当
選
者
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
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七
年
一
号
大
正
七
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
口
絵
配
膳
（
三
色
版
）
河
崎
蘭
香
口
絵
ス
ケ
ー
ト
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
森
田
久
扉
細
木
原
青
起
海
辺
松
久
邇
宮
王
子
王
女
殿
下
各
姫
宮
殿
下
の
御
見
学
京
都
各
女
学
校
の
光
栄
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
京
都
府
立
第
二
高
等
女
学
校
京
都
市
立
高
等
女
学
校
お
正
月
の
遊
び
お
馬
の
お
も
ち
や
海
鳥
の
群
遊
戯
と
体
操
群
馬
県
立
前
橋
高
等
女
学
校
運
動
会
の
い
ろ

東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
上
野
高
等
女
学
校
流
水
（
一
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
塚
田
千
寿
男
撮
影
流
水
（
二
）（
写
真
小
説
）
編
集
局
の
お
め
で
た
う
＊
附
録
「
初
夢
双
六
」
細
木
原
青
起
〔
初
夢
（
小
説
）
蝶
二
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
順
序
（
5）～（
7）〕
読
物
お
め
で
た
う
渡
邊
ふ
み
2～
3
文
子
さ
ん
の
お
靴
（
お
伽
話
）
小
野
小
峽
4～
7
各
女
学
校
章
（
其
二
）
8～
9
珍
ら
し
い
松
（
植
物
画
報
）
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
10～
11
年
始
に
入
ら
し
つ
た
方
々
の
顔
河
村
目
呂
二
12～
13
駝
鳥
の
話
（
動
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
14～
15
新
年
お
め
で
た
う
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
16～
19
新
年
物
語
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
20～
21
〔
少
女
百
科
問
答
22～
23〕
雪
中
で
迎
へ
た
元
旦
和
田
古
江
22～
25
無
線
電
信
の
話
記
者
26～
27
白
菊
（
歴
史
小
説
）
渡
邊
霞
亭
28～
31
市
松
編
雪
帽
子
石
井
と
み
子
32～
33
蝶
子
の
父
（
小
説
）
上
司
小
剣
34～
39
御
客
膳
（
少
女
家
事
）
日
本
女
子
大
学
教
授
手
塚
か
ね
子
40～
41
女
学
校
評
判
記
（
前
橋
高
等
女
学
校
）
記
者
42～
43
後
の
撫
子
姫
断
水
楼
44～
49
お
い
し
い
お
菓
子
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
50～
51
少
女
歌
が
た
り
太
田
水
穂
52～
53
花
物
語
紅
梅
白
梅
吉
屋
信
子
54～
59
お
巡
り
さ
ん
と
喧
嘩
（
記
者
の
失
敗
談
）
石
塚
月
亭
60～
63
新
年
の
趣
味
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
64～
65
母
な
き
家
庭
（
少
女
小
説
）（
四
人
姉
妹
の
後
編
）
美
津
子
66～
72
絵
画
当
選
73
忘
れ
得
ぬ
お
雑
煮
の
味
記
者
74～
77
少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
一
号
78～
79
私
の
一
番
困
つ
た
事
（
懸
賞
応
募
発
表
）
80～
84
書
方
当
選
85
遺
言
状
（
小
説
）
安
中
花
子
86～
99
和
歌
太
田
水
穂
選
100～
102
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
103
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俳
句
荻
原
井
泉
水
選
104～
106
懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
107
懸
賞
発
表
108～
109
読
者
く
ら
ぶ
110～
112
絵
さ
が
し
113
作
文
谷
江
風
選
114～
118
判
じ
絵
119
懸
賞
発
表
120～
121
編
集
だ
よ
り
122～
123
七
年
二
号
大
正
七
年
二
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
口
絵
乳
母
車
（
三
色
版
）
渡
邊
ふ
み
口
絵
日
向
ぼ
つ
こ
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
鈴
木
淳
扉
細
木
原
青
起
春
の
水
鳥
帯
の
結
び
方
と
髪
形
亀
戸
の
春
樺
太
の
海
と
陸
氷
上
の
の
群
月
瀬
の
梅
林
そ
ぞ
ろ
あ
り
き
女
学
校
の
運
動
場
小
田
原
高
等
女
学
校
流
水
（
三
）（
写
真
小
説
）
和
田
古
江
作
塚
田
千
寿
男
撮
影
流
水
（
四
）（
写
真
小
説
）
女
学
生
の
ス
キ
ー
高
田
高
等
女
学
校
〔
お
梅
と
鶯
蝶
二
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
順
序
（
5）～（
7）〕
読
物
雪
景
色
（
少
女
詩
）
桑
田
春
風
2～
3
ゆ
き
の
日
ふ
み
子
4～
5
春
の
琴
（
お
伽
噺
）
蘆
谷
蘆
村
6～
9
全
国
女
学
校
の
章
（
其
三
）
記
者
10～
11
北
極
熊
の
話
理
学
博
士
石
川
千
代
松
12～
13
木
栓
こ
る
く
の
話
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
14～
15
梅
の
た
よ
り
河
村
目
呂
二
16～
17
一
生
懸
命
成
女
高
等
女
学
校
校
長
宮
田
脩
18～
21
名
無
し
の
権
兵
衛
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
22～
23
〔
少
女
百
科
問
答
24～
27〕
私
を
訪
ね
て
来
た
少
女
達
和
田
古
江
24～
27
単
軌
鉄
道
の
話
記
者
28～
29
蝶
子
の
父
（
小
説
）
上
司
小
剣
30～
36
懸
賞
書
方
当
選
37
温
い
お
料
理
帝
国
女
子
割
烹
学
校
講
師
指
原
乙
子
38～
39
女
学
校
評
判
記
（
小
田
原
高
等
女
学
校
）
記
者
40～
41
白
菊
（
歴
史
小
説
）
渡
邊
霞
亭
42～
47
小
児
足
袋
の
編
方
石
井
と
み
子
48～
49
花
物
語
フ
リ
ー
ジ
ヤ
吉
屋
信
子
50～
55
母
な
き
家
庭
（
小
説
）
美
津
子
56～
62
懸
賞
絵
画
当
選
63
試
験
に
遅
刻
（
記
者
の
失
敗
談
）
谷
江
風
64～
67
少
女
歌
が
た
り
太
田
水
穂
68～
69
後
の
撫
子
姫
（
小
説
）
断
水
楼
70～
75
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少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
二
号
76～
77
高
楼
の
夢
（
対
話
）
江
口
千
代
78～
84
判
じ
絵
85
和
歌
太
田
水
穂
選
86～
88
懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
先
生
89
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
90～
92
懸
賞
絵
画
手
本
跡
見
玉
枝
先
生
93
読
者
く
ら
ぶ
94～
96
懸
賞
発
表
と
新
題
97
作
文
谷
江
風
選
98～
103
〔
明
星
（
挿
絵
物
語
）
古
江
生
99～
103〕
絵
さ
が
し
104
当
選
人
名
発
表
105～
106
編
集
だ
よ
り
107～
108
七
年
五
号
大
正
七
年
五
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
口
絵
小
台
の
渡
し
椎
塚
蕉
華
口
絵
雨
の
日
細
木
原
青
起
可
愛
い
猫
の
親
子
各
女
学
校
の
卒
業
式
（
其
一
）
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
跡
見
女
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
東
京
府
立
第
三
高
等
女
学
校
三
輪
田
高
等
女
学
校
電
気
博
覧
会
見
物
初
夏
の
松
島
地
方
の
女
学
校
京
都
府
立
第
一
高
等
女
学
校
京
都
府
立
第
二
高
等
女
学
校
神
戸
湊
川
女
子
小
学
校
駝
鳥
の
雛
と
卵
茶
摘
み
の
賑
ひ
各
女
学
校
の
卒
業
式
（
其
二
）
共
立
女
子
職
業
学
校
京
華
高
等
女
学
校
成
女
高
等
女
学
校
女
子
美
術
学
校
日
本
女
子
大
学
校
汐
干
の
月
影
（
三
）（
写
真
小
説
）
汐
干
の
月
影
（
四
）（
写
真
小
説
）
米
国
の
女
学
生
〔
黒
い
女
王
（
お
と
ぎ
ば
な
し
）
青
々
園
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
仕
方
（
5）～（
7）〕
読
物
エ
プ
ロ
ン
の
お
せ
ん
た
く
渡
邊
ふ
み
2～
3
夢
の
お
國
（
お
伽
新
話
）
小
野
小
峽
4～
7
全
国
各
女
学
校
の
章
（
其
六
）
8～
9
「
コ
ー
ヒ
ー
」
と
「
コ
コ
ア
」
の
木
（
植
物
画
報
）
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
10～
11
空
中
を
滑
走
す
る
動
物
（
動
物
画
報
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
12～
13
五
月
雨
（
少
女
詩
）
桑
田
春
風
14～
15
怨
の
報
い
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
16～
19
薔
薇
の
木
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
20～
21
私
が
竹
盗
人
と
間
違
へ
ら
れ
た
話
和
田
古
江
22～
25
〔
少
女
百
科
問
答
24～
25〕
潜
航
艇
の
話
記
者
26～
27
奉
行
の
裁
判
（
ア
ラ
ビ
ア
童
話
）
窪
田
空
穂
28～
38
判
じ
絵
39
雨
傘
の
手
入
れ
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
40～
41
美
味
し
い
柏
の
拵
へ
方
指
原
乙
子
42～
43
白
菊
（
歴
史
小
説
）
渡
邊
霞
亭
44～
50
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絵
探
し
51
初
夏
の
趣
味
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
52～
53
蝶
子
の
父
（
小
説
）
上
司
小
剣
54～
59
第
二
回
少
女
講
演
会
の
記
記
者
60～
61
花
物
語
紅
椿
吉
屋
信
子
62～
69
少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
五
号
70～
71
猛
火
に
包
ま
れ
た
不
動
尊
（
記
者
の
失
敗
談
）
小
池
星
影
72～
74
懸
賞
書
方
当
選
75
学
校
嫌
ひ
（
二
場
）（
少
女
対
話
）
清
水
町
子
76～
81
秀
ち
や
ん
の
涙
河
村
目
呂
二
82～
83
和
歌
太
田
水
穂
選
84～
86
懸
賞
絵
画
当
選
87
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
88～
90
絵
画
手
本
跡
見
玉
枝
91
読
者
く
ら
ぶ
92～
94、
106
書
方
手
本
多
田
令
子
95
懸
賞
当
選
と
新
題
発
表
96～
97
〔
明
星
（
挿
絵
物
語
）
98～
103〕
作
文
98～
104
懸
賞
当
選
者
姓
名
発
表
105～
106
編
集
だ
よ
り
107～
108
七
年
六
号
大
正
七
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
口
絵
欄
干
に
凭
り
て
（
三
色
版
）
池
田
輝
方
＊
口
絵
桑
を
摘
み
て
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
君
島
柳
三
小
鳥
の
さ
ゝ
や
き
田
植
の
唄
箏
曲
大
会
尊
き
記
念
日
東
京
高
等
女
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
女
学
生
の
見
学
学
習
院
女
学
部
町
高
等
女
学
校
も
の
凄
き
電
光
山
梨
県
立
高
等
女
学
校
汐
干
狩
京
華
高
等
女
学
校
お
張
り
も
の
台
湾
女
学
生
の
遠
足
台
北
高
等
女
学
校
汐
干
の
月
影
（
五
）（
写
真
小
説
）
汐
干
の
月
影
（
六
）（
写
真
小
説
）
第
三
回
少
女
講
演
会
〔
菖
蒲
の
精
（
お
伽
訓
話
）
蝶
二
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
仕
方
（
5）～（
7）〕
読
物
泣
き
虫
や
さ
ん
渡
邊
ふ
み
2～
3
大
仏
様
の
贈
物
蘆
谷
蘆
村
4～
7
全
国
各
女
学
校
の
章
（
其
七
）
記
者
8～
9
紫
陽
花
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
10～
11
と
げ

動
物
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
12～
13
川
端
柳
（
少
女
詩
）
森
田
久
14～
15
油
断
は
出
来
ぬ
時
成
女
高
等
女
学
校
校
長
宮
田
脩
16～
19
〔
少
女
百
科
問
答
20～
23〕
割
引
電
車
の
窓
か
ら
和
田
雅
夫
20～
23
蓄
音
器
の
話
記
者
24～
25
鏡
の
や
う
な
川
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
26～
27
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さ
す
ら
ひ
の
唄
（
少
女
小
説
）
矢
口
達
28～
35
苺
の
お
料
理
指
原
乙
子
36～
37
少
女
の
身
嗜
み
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
38～
39
蝶
子
の
父
（
小
説
）
上
司
小
剣
40～
45
少
女
歌
が
た
り
太
田
水
穂
46～
47
女
学
校
評
判
記
（
山
梨
県
立
高
等
女
学
校
）
記
者
48～
49
花
物
語
雛
芥
子
吉
屋
信
子
50～
55
第
三
回
少
女
講
演
会
記
者
56～
57
骨
折
損
の
疲
れ
損
（
記
者
の
失
敗
談
）
有
田
暁
華
58～
60
判
じ
絵
61
白
菊
（
歴
史
小
説
）
渡
邊
霞
亭
62～
68
考
へ
物
69
少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
六
号
70～
71
学
校
嫌
ひ
（
少
女
対
話
）（
第
二
場
）
清
水
町
子
72～
80
書
方
当
選
発
表
81
花
菖
蒲
河
村
目
呂
二
82～
83
和
歌
太
田
水
穂
選
84～
86
絵
画
当
選
発
表
87
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
88～
90
絵
画
手
本
跡
見
玉
枝
91
読
者
く
ら
ぶ
92～
94
書
方
手
本
多
田
令
子
95
懸
賞
発
表
96～
97
〔
明
星
（
挿
絵
物
語
）
98～
103〕
作
文
谷
江
風
選
98～
104
懸
賞
当
選
人
名
発
表
105～
106
編
集
だ
よ
り
107～
108
七
年
七
号
大
正
七
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
口
絵
白
百
合
の
精
（
三
色
版
）
吉
岡
千
種
＊
口
絵
涼
し
い
夜
の
海
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
森
田
久
友
待
つ
間
見
学
と
遠
足
日
本
女
子
商
業
学
校
跡
見
女
学
校
三
輪
田
高
等
女
学
校
香
蘭
女
学
校
思
ふ
ど
ち
記
念
日
の
余
興
中
村
高
等
女
学
校
上
野
高
等
女
学
校
旅
人
の
樹
緋
鯉
の
群
楽
し
き
一
日
成
女
高
等
女
学
校
女
子
美
術
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
大
妻
技
芸
学
校
若
布
売
り
の
少
女
山
梨
英
和
女
学
校
舞
ひ
扇
（
一
）（
写
真
歌
劇
）
舞
ひ
扇
（
二
）（
写
真
歌
劇
）
第
四
回
少
女
講
話
会
上
野
高
等
女
学
校
〔
幸
子
の
夢
（
少
女
小
説
）
青
々
園
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
仕
方
（
5）～（
7）〕
読
物
浪
の
音
渡
邊
ふ
み
2～
3
全
国
各
女
学
校
の
章
（
其
八
）
記
者
4～
5
虫
を
食
ふ
猪
籠
草
う
つ
ぼ
か
づ
ら（
植
物
画
報
）
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
6～
7
「
や
ど
か
り
」
の
引
越
し
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
8～
9
ス
ー
ち
や
ん
の
人
形
蛙
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
10～
11
玉
川
の
一
日
河
村
目
呂
二
12～
13
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物
は
諦
め
や
う
（
講
話
）
編
集
顧
問
高
島
平
三
郎
14～
17
〔
少
女
百
科
問
答
18～
21〕
日
曜
日
の
印
象
（
講
話
）
和
田
雅
夫
18～
21
潜
水
器
の
話
記
者
22～
23
灯
台
守
の
少
女
南
米
の
勇
敢
な
少
女
の
物
語
（
小
説
）
窪
田
空
穂
24～
32
飛
行
機
が
来
た
33
女
学
校
評
判
記
（
山
梨
英
和
女
学
校
）
記
者
34～
35
夏
の
お
菓
子
東
京
女
子
割
烹
学
校
校
長
指
原
乙
子
36～
37
白
菊
渡
邊
霞
亭
38～
43
第
四
回
少
女
講
話
会
記
者
44～
45
夏
襦
袢
の
袖
吉
田
と
く
46～
47
蝶
子
の
父
上
司
小
剣
48～
53
ス
テ
ツ
キ
物
語
（
記
者
の
自
慢
話
）
鷹
見
思
水
54～
59
子
供
の
句
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
60～
61
花
物
語
後
の
雛
芥
子
吉
屋
信
子
62～
68
考
へ
物
69
寂
し
け
れ
ど
（
小
品
）
村
岡
澤
70～
76
懸
賞
書
方
当
選
発
表
77
少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
七
号
78～
79
郷
土
の
伝
説
（
懸
賞
発
表
）
80～
83
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
84～
86
懸
賞
書
方
手
本
多
田
令
子
87
和
歌
太
田
水
穂
選
88～
90
懸
賞
絵
画
当
選
発
表
91
読
者
く
ら
ぶ
92～
94
懸
賞
絵
手
本
跡
見
玉
枝
95
懸
賞
発
表
96～
97
〔
明
星
（
挿
絵
物
語
）
98～
103〕
作
文
谷
江
風
選
98～
103
絵
さ
が
し
104
懸
賞
当
選
人
名
105～
106
編
集
だ
よ
り
107～
108
七
年
九
号
大
正
七
年
九
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
口
絵
お
茶
の
支
度
（
三
色
版
）
渡
邊
ふ
み
口
絵
月
の
出
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
遠
山
陽
子
音
止
の
瀧
英
国
少
女
の
活
動
絵
に
な
る
景
色
奇
抜
な
る
建
築
物
天
幕
生
活
の
女
学
生
成
蹊
学
園
女
学
生
の
野
球
愛
媛
県
立
今
治
高
等
女
学
校
博
覧
会
見
物
秋
の
夜
物
語
（
森
の
女
神
）（
一
）（
写
真
小
説
）
秋
の
夜
物
語
（
森
の
女
神
）（
二
）（
写
真
小
説
）
朝
鮮
の
秋
色
途
上
の
雑
観
働
く
少
女
達
〔
女
浦
島
青
々
園
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
仕
方
（
5）～（
7）〕
読
物
全
国
各
女
学
校
の
章
（
其
十
）
2～
3
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お
月
様
渡
邊
ふ
み
4～
5
米
国
か
ら
東
京
市
へ
贈
つ
た
名
花
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
6～
＊
7～
10欠
丁
＊
影
法
師
（
英
文
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
8～
食
べ
ら
れ
る
鳥
の
巣
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
10～
11
塩
の
製
造
法
記
者
12～
13
秋
風
立
ち
て
江
馬
春
吉
14～
15
乞
食
は
怠
け
者
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
下
田
次
郎
16～
19
九
死
一
生
和
田
雅
夫
20～
27
〔
少
女
百
科
問
答
22～
23、
26～
27〕
は
ま
な
す
の
野
辺
（
物
語
）
村
岡
澤
28～
35
収
穫
の
準
備
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
36～
37
白
菊
渡
邊
霞
亭
38～
43
女
学
校
評
判
記
（
岐
阜
高
等
女
学
校
）
記
者
44～
45
小
な
ボ
ー
ト
で
六
日
間
の
航
海
（
記
者
の
自
慢
話
）
石
塚
月
亭
46～
49
お
人
形
の
編
み
方
吉
田
と
く
50～
51
花
物
語
後
の
白
百
合
吉
屋
信
子
52～
58
宝
探
し
59
草
花
の
趣
味
（
少
女
俳
話
）
荻
原
井
泉
水
60～
61
蝶
子
の
父
上
司
小
剣
62～
67
少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
九
号
68～
69
な
つ
や
す
み
海
と
山
と
の
通
信
河
村
目
呂
二
70～
71
人
形
先
生
72
考
へ
物
73
五
色
の
馬
（
お
伽
歌
劇
）
清
水
町
子
74～
80
絵
画
当
選
81
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
82～
84
書
方
手
本
多
田
令
子
85
和
歌
太
田
水
穂
選
86～
88
絵
手
本
跡
見
玉
枝
89
読
者
く
ら
ぶ
90～
92
書
方
当
選
93
懸
賞
発
表
94～
95
〔
明
星
（
挿
絵
物
語
）
96～
103〕
作
文
谷
江
風
選
96～
103
絵
さ
が
し
104
懸
賞
当
選
人
名
発
表
105～
106
編
集
だ
よ
り
107～
108
七
年
十
二
号
大
正
七
年
十
二
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
栗
原
玉
葉
＊
口
絵
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
（
原
色
版
）
森
田
久
＊
口
絵
日
記
の
終
り
（
オ
フ
セ
ツ
ト
版
）
細
木
原
青
起
年
の
暮
一
日
の
行
楽
跡
見
女
学
校
山
脇
高
等
女
学
校
淑
徳
高
等
女
学
校
成
女
高
等
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
神
も
う
で
大
連
高
等
女
学
校
運
動
会
の
賑
ひ
静
岡
県
立
高
等
女
学
校
富
山
県
高
岡
高
等
女
学
校
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
臨
池
会
と
同
窓
会
町
高
等
女
学
校
割
烹
と
裁
縫
北
海
高
等
女
学
校
鳩
ぽ
つ
ぽ
途
上
所
見
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秋
の
夜
物
語
（
白
耳
義
の
娘
）（
一
）（
写
真
小
説
）
秋
の
夜
物
語
（
白
耳
義
の
娘
）（
二
）（
写
真
小
説
）
婦
人
少
女
講
話
会
〔
一
日
一
善
蝶
二
（
1）～（
4）〕
〔
お
化
粧
の
仕
方
（
5）～（
7）〕
読
物
お
母
様
気
ど
り
渡
邊
ふ
み
2～
3
全
国
各
女
学
校
の
章
（
其
十
二
）
4～
5
ク
リ
ス
マ
ス
を
飾
る
「
や
ど
り
ぎ
」
理
学
博
士
伊
藤
篤
太
郎
6～
7
め
ひ
こ
ゐ
も
り
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
諭
竹
島
茂
郎
8～
9
み
つ
子
さ
ん
は
お
ば
あ
さ
ん
？
ひ
さ
し
10～
11
自
由
の
娘
成
女
高
等
女
学
校
校
長
宮
田
脩
12～
15
キ
ャ
ス
リ
ン
の
ク
リ
ス
マ
ス
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
岡
田
み
つ
16～
17
〔
少
女
百
科
問
答
18～
21〕
鳩
ぽ
つ
ぽ
和
田
雅
夫
18～
21
冬
の
夜
話
（
少
女
小
説
）
村
岡
澤
22～
28
絵
さ
が
し
29
火
事
の
話
記
者
30～
31
親
の
光
り
（
少
女
小
説
）
松
山
み
ど
り
32～
38
考
へ
物
39
女
学
校
評
判
記
（
静
岡
県
立
高
等
女
学
校
）
40～
43
蝶
子
の
父
（
少
女
小
説
）
上
司
小
剣
44～
49
贈
物
の
注
意
日
本
女
子
大
学
校
教
授
手
塚
か
ね
子
50～
51
花
物
語
後
の
白
芙
蓉
吉
屋
信
子
52～
55
新
年
号
予
告
56～
57
婦
人
少
女
講
話
会
の
盛
況
記
者
58～
59
少
女
歌
話
太
田
水
穂
60～
61
お
正
月
の
重
詰
東
京
女
子
割
烹
学
校
校
長
指
原
乙
子
62～
63
白
菊
（
少
女
小
説
）
渡
邊
霞
亭
64～
69
少
女
タ
イ
ム
ス
第
四
年
第
十
二
号
記
者
70～
71
子
供
の
靴
下
吉
田
と
く
72～
73
猫
塚
物
語
（
私
の
自
慢
話
）
戸
川
貞
雄
74～
78
第
四
回
宝
探
し
発
表
79
篠
ち
や
ん
の
墓
参
り
（
少
女
小
説
）
窪
田
空
穂
80～
88
珍
談
奇
話
89
和
歌
太
田
水
穂
選
90～
92
書
方
当
選
93
俳
句
荻
原
井
泉
水
選
94～
96
絵
画
当
選
97
読
者
く
ら
ぶ
98～
100
絵
画
手
本
跡
見
玉
枝
101
懸
賞
も
の
発
表
102～
103
〔
雀
の
踊
（
挿
絵
物
語
）
104～
111〕
作
文
谷
江
風
選
104～
111
書
方
手
本
多
田
令
子
112
懸
賞
当
選
人
名
発
表
113～
114
編
集
だ
よ
り
115～
116
（
と
よ
だ
ち
あ
け
初
等
教
育
学
科
）
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